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摘  要 













































With the development of computer science，the network has got the extensive 
application in social living. Arrival of electronics tax administration ages，it manages 
the moderation to provide the good opportunity for revenue from tax. This 
dissertation proceeds from the information office in taxing axing authorities，
combines with work flow of personal income tax of capital income，researches and 
implements the information management system for personal income tax of capital 
income. 
This thesis is based on the development of information management system for 
personal income tax of capital income of inland revenue department's in Pingxiang 
City，Jiangxi Province.  It introduces the background information and needs analysis 
of the system development and the overall software design and system particular 
design. The system architecture uses the separation of Web servers, Application 
servers.Database servers and uses the workflow technology transfer task in the system 
to achieve the information management system for persona income tax of capital 
income.The system creates the information datebase of personal equity, achive the 
household type management of personal capital income.Test results showed that the 
system can complete the personal income tax of capital income management 
requirements. 
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2.1 C/S 与 B/S 结构体系 
2.1.1 C/S 模式的优缺点 







数据流图如图 2-1 所示。 
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